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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
FUMAR ES UN PLACER ?
PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS ORALES PREVALENTES
DEBIDAS AL CONSUMO DE TABACO.
 Información general
Síntesis
El proyecto esta dirigido a promover la salud oral en los habitantes de la isla Monte Santiago
mediante la difusión de los efectos perjudiciales del consumo de tabaco. El relevamiento de
datos acerca del consumo de tabaco en la comunidad isleña de la localidad de Ensenada
permitió detectar un elevado número de fumadores de ambos sexos con un promedio de 20
cigarrillos diarios. El hecho de tratarse de una población con un discreto número de
habitantes, será algo positivo, ya que permitirá trabajar y a anzar cada actividad. La isla
cuenta con un centro de salud en donde solo se desarrollan acciones de atención primaria,
desatendiendo cuestiones básicas como la prevención de enfermedades por el consumo de
tabaco. Por otra parte, ya son varios años que se trabaja en esta comunidad a rmando que
es receptiva y abierta a cambios de hábitos y conductas y dispuesta a incorporar nuevos
conocimientos. Es importante mencionar que cada destinatario se convertirá en un
interlocutor entre sus pares y su núcleo familiar transformándose en un verdadero agente
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Directos: Habitantes adultos fumadores y no fumadores de la Isla Monte Santiago de la
Localidad de Ensenada.
Localización geográ ca
Escuela Numero 8 Coronel de Marina Nicolas Jorge Isla Monte Santiago Ensenada.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
125




El proyecto esta enfocado en la satisfacción de necesidades individuales y colectivas respecto
al conocimiento, prevención y tratamiento de enfermedades orales causadas por el consumo
de tabaco. El relevamiento previo efectuado en la población, objeto de este proyecto ,permitió
detectar un alto porcentaje de fumadores, de ambos sexos, como así también, un alto grado
de desconocimiento respecto a las patologías orales debidas al consumo de tabaco.
Tratándose de una comunidad adulta poco numerosa, ( menos de 200 habitantes adultos)
resulta de fácil implementación y seguimiento un proyecto dirigido a informar, prevenir y
tratar estas patologías. Es por esto que las estrategias seleccionadas para llevar a cabo el
proyecto y cumplir con los objetivos propuestos, se basan en una motivación adecuada y
atractiva, para despertar la curiosidad de los destinatarios y lograr su participación. Además
considerando que ya se han llevado a cabo tareas de educación para la salud en esta
comunidad, tanto educativa como de la población en general. en las cuales se logró amplia
participación, nos pareció acertado volver con este proyecto para el logro de un impacto
social relevante y signi cativo a través del efecto multiplicador que con amos obtener.
Objetivo General
Brindar a la población isleña los conocimientos necesarios acerca de los riesgos que
representa para la salud oral el consumo de tabaco. 
Objetivos Especí cos
Incorporar conocimientos básicos sobre los efectos perjudiciales del tabaco en la salud
oral.
Conocer las enfermedades orales prevalentes causadas por el consumo de tabaco.
Interpretar la importancia de la consulta temprana.
Modi car hábitos en materia de higiene oral.
Promover el desarrollo de hábitos alimenticios saludables.
Lograr que las acciones educativas tengan un efecto multiplicador en los participantes
del proyecto para su difusión.
Resultados Esperados
1- Aumentar la información sobre las patologías prevalentes en salud oral. 
2- Reducir el consumo de tabaco por el conocimiento de las enfermedades. 
3- Elevar la cantidad de individuos que consultan al odontólogo en forma temprana. 
4- Incorporar elementos de higiene oral. 
5- Reducir el consumo de hidratos de carbono. 
6- Aumentar la cantidad de agentes multiplicadores de la salud.
Los resultados esperados para ser satisfactorios deberían mostrar mejorar el estado general
de salud oral en un 50%.
Indicadores de progreso y logro
1- Monitoreo permanente del incremento de consultas odontológicas a través de encuestas y
control de  chas odontológicas Trimestrales Previas y posteriores a la implementación del
proyecto.
2- Control de higiene oral a través de la aplicación de soluciones reveladoras que permitan
evaluar el índice de placa bacteriana.
3- Detección de lesiones en tejidos blandos bucales.
4) Grado de participación de los destinatarios en las clases de educación para la salud bucal.
5) Encuestas destinadas a evaluar los conocimientos adquiridos sobre las consecuencias del
consumo de tabaco en la salud oral.
Metodología
Material a emplear: Cartillas instructivas para los participantes 
Talleres con participación activa de los habitantes isleños, videos instructivos acerca de las
patologías orales debidas al consumo de tabaco, acerca del cuidado bucal, computadoras
para la búsqueda de información avanzada sobre técnicas de cepillado y alimentos saludables.
El director del proyecto tendrá a su cargo la instrucción del personal participante acerca de las
tareas a realizar.El co director supervisará las tareas de los docentes durante todo el
desarrollo del proyecto y los coordinadores tendrán a su cargo el control de las tareas que
realizarán los alumnos participantes del proyecto. A los alumnos se les encargará la impresión
y diseño de cartillas informativas y la compaginación del material grá co y de los videos. Las
actividades a desarrollar por todo el personal docente y alumnos serán: 
Clases de educación para la salud. (de esta actividad participarán todos los integrantes del
proyecto) 
Enseñanza de cepillado, individual y colectiva. (de esta actividad participarán todos los
integrantes del proyecto) 
Exhibición de videos instructivos. Todas las estrategias seleccionadas en cada etapa estarán
basadas en la participación activa de los destinatarios del proyecto. 
Capacitación del personal interviniente, diseño de encuestas evaluación, indicadores (a cargo
del director y Co director del proyecto y equipo de trabajo). 
Preparación del material educativo, selección de estrategias educativas, clases individuales y
colectivas de educación para la salud oral, atención odontológica de los habitantes isleños a
cargo del coordinador y alumnos participantes.
Actividades
Actualización bibliográ ca.
Vinculación con autoridades del centro de salud para obtener apoyo en el desarrollo del
proyecto.
Acercamiento a la comunidad isleña.
Diseño y realización de encuestas.
Organización y evaluación de los datos obtenidos.
Preparación del material educativo y selección de estrategias (conferencias talleres
videos educativos)
Confección de  chas odontológicas de los habitantes isleños para determinar patologias
permanentes en tejidos duros y blandos de la cavidad bucal.
Desarrollo del Proyecto. Puesta en marcha de las actividades propuestas. Desarrollo de
estrategias seleccionadas .
Análisis de resultados obtenidos. Realización de estadísticas. Conclusiones
Redacción de informe de avance e informe  nal. Divulgación de resultados En Eventos
extensionistas. Publicaciones.
Cronograma
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto representa una alternativa válida para acercar proyectos viables y sencillos que
permitan a poblaciones alejadas de centros asistenciales acceder a información acerca de las
patologías orales causadas por consumo de tabaco, su incidencia en la salud general, y el
bene cio que representa el abandonar hábitos lesivos como el cigarrillo. Además de la
formación de recursos humanos en salud oral, y la posibilidad de que a cada uno de los
participantes (docentes y alumnos ) del proyecto se convierta en agente multiplicador de salud
que le permita desarrollar tareas educativas en otros sectores alejados de los centros
asistenciales.
Autoevaluación
El merito fundamental del proyecto se centra en acercar a los habitantes isleños
conocimientos fundamentales para el cuidado de su salud oral y disminuir la incidencia de
lesiones bucales debidas al consumo de tabaco.
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